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Penelitian yang berjudul â€œCampur Kode Bahasa Aceh dan Bahasa Inggris pada Judul Berita Harian Prohaba dan Sikap
Pembacanyaâ€• ini mengangkat masalah (1) bagaimanakah bentuk campur kode pada judul berita harian Prohaba dan (2)
bagaimanakah sikap masyarakat terhadap campur kode pada judul berita harian Prohaba. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah pembaca harian Prohaba di
Kecamatan Darussalam, Aceh Besar dan harian Prohaba edisi Februari dan Maret 2016. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan menyebarkan instrumen dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Bentuk campur kode
yang terjadi pada judul berita harian Prohaba yaitu sebagai berikut: (1) campur kode BA terjadi pada bentuk kata, frasa, klausa,
idiom, dan baster dan (2) campur kode B.Ing terjadi pada bentuk kata, idiom, dan baster. Sikap pembaca terhadap campur kode
pada judul berita harian Prohaba yaitu sebagai berikut: (1) terkesan lucu serta menarik, (2) memberi motivasi untuk membaca
berita, (3) tidak sulit untuk dipahami, (4) membawa dampak positif dalam hal berbahasa, (5) bahasa tidak sopan, dan (6) pembaca
peduli terhadap penulisan kosakata yang salah serta khawatir akan rusaknya bahasa apabila sering terdapat campur kode pada judul
berita harian Prohaba. Campur kode yang dominan pada judul berita harian Prohaba adalah campur kode B.Ing. Campur kode B.Ing
terdapat 52% (50 judul), sedangkan campur kode BA terdapat 48% (46 judul).
		
